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シートユ
大学ヱ年生の花子さんは初経から月 経不順でした凸たまにきちんと来ることもあり
ます淡、どこかに 病 気 淡あるんじゃないかと心 配 になっ花りもし漢す。
「一 度 調 べてもらったほうがいい のかな一。」
１キーワード】 月 経周期，月 経不順
臓 待している論点の抽出および到達目標】
・ 初経から月 経不 順 ⇒ 月 経不順の原因
・ 花まにきちんとくる ⇒ 正 常月 経周 期
・ どこかに 病 気 ⇒ 女 性 生殖 器 の構 造と機能， 無月 経を来たす 疾 患
シート２
花 子さん はこの ３ ヶ月 月 経がないことが 気 になりだしまじた。これといった原 因 は
思い 当 たりませ ん。
「もしかして病 気一？！」
【キーワード】 無月 経
１期待している論点の抽出および到達目標】
・ この ３ヶ肩 肩 経 がない ⇒ 無月 経の 分 類と原因
シ ート３
一心 配 になった 花 子
さん は 近所 の 産婦 人 科を受 診 することにしまし花。まずいろい
ろ 質 問され、 診 察と検 査カ
ミあり漢した。そ のあと、 基 礎 体 温をつ けて王ヵ月 後 受診
してくださいといわ れました。
峻 料】 ① ｒ花子さんの医療惰報」
年 齢：
職 業 歴：
家 族 歴：
既 往 歴：
妊娠分娩歴：
月 経 歴＝
身 長：
体重：
服薬：
アレルギー：
１８ 歳
大学生
特記すべきことなし
特記すべきことなし
○経妊０経産 （性交経 験なし）
初 経 年齢 幻 歳， ２５－６０ 員 周 期
１６３ ｃｍ
５４ ㎏
なし
なし
② 「直腸診所見」
外 陰， 膣 入 口 部： 正 常
子 宮 体 部： 後 傾 後屈， 鶏 卵 大
両側子宮付属器： 触知せず，圧痛なし
③ ｒ子宮、卵巣の経直腸超音波検査画像」
④ 「ホノレモ ン検 査結 果と墓 準値」
閉 ユ２．１ 制 Ｕ／制 （ユ．８
－７．Ｏ）
ＦＳＨ ５．５ ｍＩＵ／ 制 （５．
２一王４．４
）
プ ロラク チ ン ６
．
３ ㎎／ｍｌ（王．４
一王４．６）
テ ス トス テ ロ ン Ｏ，３ ㎎／ｍｌ（Ｏ．１－１．０）
エストラジオ ー ル ５５ｐｇ／ｍｌ（２５－１２０）
フリ ー Ｔ３ ３．５ ｐｇ／制
（３．仁５．５）
フリ ー Ｔ４ ユ．８ ηｇ／ｄｌ（ＯＩ８－２．２）
ＴＳＨ 王．９ μ り／制 （Ｏ．２－４．Ｏ）
⑤ 「花子さんの基礎体温記録紙」
【キーワード】 産婦人 科の診察，基礎体温表
１期待している論点の抽 出および到達目標】
． 産 婦 人 科を受 診， 質 間され、診 察と検 査 ⇒ 産 婦 人 科 の 主 要 な診 察， 検 査
法
・ 基礎体混 ⇒ 基礎体温表の意義
シート４
産婦人科の先生は基礎体温表と添ルモン検査の結果を昆て言いまし花。
「排卵していない可能性が高いですね。超音波でも卵 巣に排卵していない卵の
袋 淋いくっもあるの が 皐えました。添ノレモ ン注 射をしで月 経が 起こるかどうかみ て
み ま しょう。Ｊ
【キーワード】 排卵 障害，多嚢胞牲卵巣
【期待している論点の抽 出および到達目標】
・ 排卵していない ⇒ 排卵 障害の原因と検査
・ 卵巣に排卵していない卵の袋 ⇒ 多嚢胞性卵巣
・ ホノレモ ン注 射 ⇒ 無月 経の 労類と診 断，プロゲステロンテスト
シート５
ホルモン 注 射のあと、月 経 がきました。治ったと思って病 院 にいったのに、これ か
ら毎月きちんと薬を飲まないとい けないと言 わ れまし淀。
にの薬を飲んでいればちゃんと排卵するようになるのかしら一？ｊ
【キーワード】 ホルムストルム療法
１期待している論点の抽 出および到達實標】
・ ホル モン注 射 のあと月 経 ⇒ 第一 度無月 経
・ 毎 冒のように薬を飲まないといけ 勧、 ⇒ ホルムストルム療 法
・ 排卵するようになる ⇒ 排卵障害の主要な治療法
